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Abstract 
The country of Andalusia was in a state of turmoil during the centuries 7-9 / AD 13-15, which 
led to the migration of a large number of its population towards the country of Morocco, and spread in 
their new housing in the lower, middle and maximum, and these immigrants carried with them the 
science they acquired in the country Andalusia to Morocco, which led to a significant impact on the 
administrative functions they exercised previously in the exercise of them in their new country. 
The most important posts that I have moved with are: writing, writing, judging, as well as 
practicing medicine and pharmacy, which benefited the people of the Maghreb, especially in the era of 
BaniHafs and Ahed Bani Abd al-Wad. 
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  :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ-1
ﺘﻌﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺨـﻼل 
ﻡ، ﺇﺫ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻼﺩ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻓﻘـﺩ ﻀـﻌﻔﺕ 51-31/ﻫـ9-7ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ 
ﺎﺴﻴﺔ ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﺄﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴ (ﻡ9621-0311/ﻫـ866-425)ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﺔ 
-8221/ﻫـ  ـ189-526)ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺤﻔـﺼﻴﺔ : ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﻤﺯﻴﻘﻬﺎ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻜـ  ـ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩ ( ﻡ4751
  .ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ
ﺱ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ، ﻭﻤـﻥ ﻡ ﺴﻘﻭﻁ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻀﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟ 31/ﻫــ7ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﻗﺭﻁﺒﺔ، ﻭﺍﺸﺒﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺨـﺭ : ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﺯﺭ ﺍﻟﺒﻠﻴﺎﺭ، ﻭﺒﻠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﺜل 
  .ﻤﻌﻘل ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺁﻨﺫﺍﻙ
ﺍﻀﻁﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﺒﻴـﺩ ﺍﻟﻨـﺼﺎﺭﻯ ﺇﻟـﻰ 
ﺇﻟـﻰ ( ﺍﻟﺠـﻼﺀ )ﻏﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺘﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺭ، ﻭﺍﻷ 
ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﺕ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ 
، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺠﻬﻭﺍ ﻨﺤﻭ (ﻡ4751-8221/ﻫـ189-526)ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﺔ 
  (.ﻡ4351-5321/ﻫـ149-336)ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴـﺔ ﻟـﺒﻼﺩ 
، ﺇﺫ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ 51-31/ﻫـ9-7ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ 
  .ﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓﻭﺇ
  .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ-2
  :ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ1-2
ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻀﻌﻑ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻱ، ﻭﺍﻨﻬﺯﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ   
ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  [204-104،ﺹ1]ﻡ2121/ﻫـ906 ﻋﺎﻡ []ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
  [.372، ﺹ3]؛ [614، ﺹ2]؛ [024، ﺹ1]ﺒﺎﻷﻨﺩﻟﺱ 
  :ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-2-2
ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻨﻬﻡ؛ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒـﺴﺒﺏ ﺇﺼـﺩﺍﺭ   
ﻭﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ [ 96، ﺹ4]ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ : ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻼﺒﺴﻬﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻻﺴﺒﺎﻥ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، 
ﻭﻀﻊ ﺸﺎﺭﺓ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﻓﻭﻕ ﻗﺒﻌﺘﻬﻡ ﻟﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺴﺒﺎﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻏﺘﺴﺎل 
، 5]ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻤﻨﻌﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﻬـﺩﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤـﺎﺕ 
ﺃﺤﻤﺩ ﺇﻟـﻰ : ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺤﺭﻓﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ، ﻤﺜل ﺃﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺭﻭﻫﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻ [88ﺹ
ﺨـﻭﺍﻥ، ﻭﺃﻟﻭﻨـﺴﻭﺍ، : ﺃﻤﻴﻥ، ﻋﺒﺩﺍﷲ، ﺇﻟﻰ ﺩﺍﻻ، ﻭﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻰ ﺨﻭﺴﻲ، ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﻤﺜل 
  .[72، ﺹ6]ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
                                                             
ﻡ، ﻭﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ 2121/ﻫـ906 ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺼﻔﺭ ﺴﻨﺔ ﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻫﻲ
 .ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ  ﻟﺠﻴﻭﺵ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﺔ، ﻭﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﻭ ﺤﺼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
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ﺘﻔﻜـﻙ ﺍﻷﺴـﺭﺓ : ﻫﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﺩ   
ﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﻭﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﺍ 
  [.88، ﺹ5] ؛[281، ﺹ7]ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
  :ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-3-2
ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺒﺎﻨﻲ، ﻓﻘـﺩ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒﻤـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﺭﺍﻀـﻲ   
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻤﺫﻫﻼﹰ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻤﺴﻠﻤﻲ [241، 8]ﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺃﺘﺒﺎﻋﺎﹰ ﻟﻠﻨﺒ 
  .[02، ﺹ9]ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺘﺤﻤل ﻏﻼﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﺭﻙ ﺒﻼﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ 
  :ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-4-2
ﻡ 4251/ﻫـ  ـ139 ﻤـﺎﺭﺱ 21ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺒﺎﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺭ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﺎﺒـﺎ ﻓـﻲ   
ﻤﺭﺴﻭﻤﺎﹰ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺎﺠﺩ 
ﻭﺘﻡ ﺤﺭﻕ ﻋﺩﺩ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ [. 241، ﺹ 11]؛ [15، ﺹ 01]ﺍﻟﻰ ﻜﻨﺎﺌﺱ 
  [.81، ﺹ21]ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﻡ  
  ﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻻﺩﻨﻰﺃﺜﺭﻫ-3
ﻡ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻔـﺼﻴﻴﻥ 21/ﻫـ6ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ   
ﻡ، ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ ﺩﻭﻟـﺔ 7221/ﻫـ  ـ526ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﺇﺫ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﻋـﺎﻡ 
 ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺤﻔـﺼﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﻗﺩ[. 12، ﺹ 41]؛ [32، ﺹ 31]ﻡ 4751/ﻫـ289ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺸﺠﻌﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺭﻜـﺯ 
، 51]ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻡ، ﻭﺍﻻﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴـﺔ 
  [.75، ﺹ61]؛ [23ﺹ
ﻡ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ 31/ﻫـ7ﺴﻁ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭ   
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﺎﺽ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻴﻥ، ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﻥ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﺩ ﻴﻌﻤﺭﺍﺴﻥ ﻤﺅﺴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، 
ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤـﻥ ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺩﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺒﻁﻭﻥ ﺯﻨﺎﺘﺔ، ﻭﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
  [.501، ﺹ41]؛ [681، ﺹ71]ﻡ 5551/ﻫـ269ﻡ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 5321/ﻫــ336ﻋﺎﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﺘـﻭﻟﻰ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻨﻬﻡ   
-34، ﺹ 3]ﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴـﻁ، ﻭﺍﺭﺘﻘـﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼ  ـ
  [.19، ﺹ08، ﺹ81]؛ [914، 6، ﺝ41]؛ [941،ﺹ1،ﺝ71]؛[44
  : ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻭﻥﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ   
  :ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ-1-3
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻤـﻥ 
 ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﺘﺏ ﺇﻟـﻰ ﻋﺒﺩ: ﻭﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﻘﻠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻫﻭ [ 05، ﺹ 91]ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
ﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺸﺎﺀ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺘﺒـﺔ : ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ [ 84، 91]ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  [.35-25، ﺹ91]؛ [36-26، 02]ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴـﻁ، [ ﺒﻨﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟـﻭﺍﺩ ]ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﻭ ﺯﻴﺎﻥ 
  :ﻭﺍﺒﺭﺯﻫﻡ
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  (:ﻡ9521-8911/ﻫـ856-595)ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺒﺎﺭ -
ﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋ 
ﻡ، ﻭﺍﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﺩﺓ، ﻭﻴﻨﺤﺩﺭ ﻤـﻥ 8911/ﻫـ595ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺒﺎﺭ، ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ : ﺍﻟﺒﻠﻨﺴﻲ، ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒ  ـ
  [.113-903، ﺹ12]ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻭﻁﻥ ﺠل ﺍﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ 
( ﻡ9421-8221/ﻫـ  ـ746-526)ﺎﺩﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺒﺎﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺘﻭﺠﻬﺎﹰ ﺇﻟىﺎﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ ﻏ
ﺭﺴﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺭﺓ، ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟﻔﻙ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﺭﺠـﻊ 
 ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﺇﺫ ﻭﺼـﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻪ [ 214-804، 22]؛ [962، ﺹ 1]ﺒﻌﺩ ﺴﻔﺎﺭﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ 
ﻡ، ﻓﻘﺭﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ ﻭﻋﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻭﺒﻘـﻲ ﺒﻬـﺫﻩ 8321/ﻫـ636ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ، ﻭﺨﻠﻔﻪ ﺍﺒﻨﻪ ﻭﻭﻟﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﻘﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺒﺎﺭ ﻓـﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ، 
 ﻴﻭﻗﻌﻭﺍ ﺒﻪ، ﺇﺫ ﻨﺴﺒﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻁﻌـﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺩﺴﺎﺌﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻴﻜﺕ ﻀﺩﻩ ﺃﺴﺘﻁﺎﻉ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﺃﻥ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻭﻟﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭ، ﺃﻤﺭ ﺒﻘﺘﻠﻪ ﻁﻌﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﺭﻤﺎﺡ ﻓﻲ ﺸـﻬﺭ ﻤﺤـﺭﻡ ﺴـﻨﺔ 
  [.94، ﺹ6، ﺝ41]ﻡ 0621/ﻫـ856
  (:ﻡ8321/ﻫـ636ﺕ )ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻐﺎﻓﻘﻲ -
؛ [921، ﺹ 1، ﺝ 71]ﺴﻲ ﻨﺯﻴل ﺘﻠﻤـﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺒﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻐﺎﻓﻘﻲ ﺍﻟﻤﺭ 
، (ﻡ2941-2321/ﻫــ798-117)ﻋﻤل ﻜﺎﺘﺏ ﺒﻐﺭﻨﺎﻁﺔ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﻠﻭﻙ ﺒﻨﻲ ﻨﺼﺭ [ 742، ﺹ 32]
ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺒﻠﺩﺓ ﻤﺭﺴﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻁل ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺒﻬﺎ، ﺇﺫ ﻗﺭﺭ ﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﺎﺀﺕ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ، ﻗﺎﺼـﺩﺍﹰ ﺒـﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ 
ﻭﻓﻲ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺤﻅﻲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ [ 742، ﺹ 32]؛ [921 ﺹ ،1، ﺝ 71]ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﺘﺨﺫﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﻤﺄﻭﻯ ﻟﻪ  
ﺍﻟـﺫﻱ ( ﻡ7331-2321/ﻫـ737-336)ﺍﻟﻐﺎﻓﻘﻲ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻜﺭﻡ ﺃﻤﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﺍﺩﻱ ﻴﻐﻤﺭﺍﺴﻥ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﻥ 
  [.08، ﺹ81]؛ [921، ﺹ1، ﺝ71]ﻋﻴﻨﻪ ﻜﺎﺘﺒﺎﹰ ﻟﻪ
  (:ﻡ3841-7241/ﻫـ888-137)ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻘﻲ  -
ﻡ، ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ 9541/ﻫـ468ﻰ ﺴﻨﺔ ﻫﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨ 
  [.775، ﺹ42]ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ ﻜﺎﺘﺒﺎﹰ ﻟﻪ 
  :ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻐﺴﺎﻨﻲ-
ﺍﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﺸﺒﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻘﻴﻪ ﻭﺃﺩﻴﺏ ﻜﻠﻔﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟﺤﻔـﺼﻲ ﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
  [.26، ﺹ62]؛[573، ﺹ52] ﻌﺭ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﺔ ﻭﺤﺎﻓﻅ ﺃﺴﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﻭﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸ
  :ﺍﻟﺤﺠﺎﺒﺔ-2-3
ﻫﻭ ﻤﻭﻅﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻜﺂﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟـﺩﺨﻭل 
ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺠﺭﻴﻥ [ 35، ﺹ 91]ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻱ ﻴﻌﻤل ﻜﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﺭﻋﺎﻴﺎﻩ 
 ﺴﻼﻁﻴﻥ ﺒﻨﻲ ﺤﻔﺹ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﺒﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺇﺫ ﻗﺎﻡ 
  :ﺍﻟﺤﺠﺎﺒﺔ ﻭﻤﻤﻥ ﺘﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ، ﻫﻡ
  :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ-
  [.57، ﺹ 72( ]ﻡ9421-8221/ﻫـ746-426)ﺃﻭﻜل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺃﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﻭل 
  :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ-
-7721/ﻫـ  ـ876-576)ﺤﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻲ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺍﺴـﺤﺎﻕ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟ   
  [.511، ﺹ82( ]ﻡ9721
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  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ -
ﺤﺎﺠﺒـﺎﹰ ( ﻡ3821-9721/ﻫـ286-876)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ 
  [.611-511، ﺹ82]ﻻﺒﻨﻪ
  :ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ-3-3
ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺠﺭﻴﻥ [ 83، ﺹ92]ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﻟﺯﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟ 
  :ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻫﻡ
  (:ﻡ3621-4811/ﻫـ166-085)ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ -
ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ 
ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ ﺒﻥ ﻁﺭﻴﻑ ﺒﻥ ﺃﺸﻜﻭﺭﻨﺔ ﺍﻻﺯﺩﻱ، ﻤﻥ ﺃﻫل ﻤﺭﺴﻴﺔ ﻭﻴﻌﺭﻑ 
  [.223، ﺹ03]ﻭﺴﻁ ﺍﺒﻥ ﺒﺭﻁﻠﺔ، ﻭﺴﻜﻥ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷ: ﺒــ
  :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ-
ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭﻩ ﻗﺎﻀﻴﺎﹰ ﻭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺒﻴﺕ ﻋﻠـﻡ ﻭﻗـﻀﺎﺀ، ﻭﺘﻭﺍﺭﺜـﻭﺍ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ، ﻭﺘـﻭﻟﻰ ﺃﺒـﻭ ﻋﺒـﺩﺍﷲ   
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻭﻋﻴﻥ ﻗﺎﻀـﻴﺎﹰ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺒﺠﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴـﻁ، 
، ﻭﻟﻤ ـﺎ ﺘ ـﻭﻓﻲ ﺴـﻨﺔ [092، ﺹ03]ﻴ ـﺔ ﻭﻭﻟ ـﻲ ﻗـﻀﺎﺀ ﺤﺎﻀـﺭﺓ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴ ـﺔ ﺜ ـﻡ ﺍﻨ ـﺼﺭﻑ ﻋـﻥ ﺒﺠﺎ
، 03]ﻡ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤـﺎﻩ، ﻭﺍﻗﺘﻔـﺎﺀ ﺴـﻨﻨﻪ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻗﺘﻔﺎﻫـﺎ 2921/ﻫـ996
  [.611-511ﺹ
  (:ﻡ4921-2121/ﻫــ396-906)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻐﻤﺎﺯ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ -
ﺭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻭﻁﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴـﻁ، ﻭﻟـﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﻤﻥ ﺍﻫل ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ، ﺭﺤل ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨـﺼﺭ، ﺇﺫ ﻟـﻡ [.021-911، ﺹ 03]ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻬﺎ، ﺜﻡ ﻭﻟﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
ﺎﺱ ﻟـﻪ ﻟﻘﺭﺒـﻪ ﻴﻜﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﻫﻭ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﻀﻴﺎﹰ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻤﺤﻜﻤﺎﹰ ﺫﺍ ﻫﻤﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺤـﺏ ﺍﻟﻨ  ـ
  .[021-911، ﺹ03]ﻤﻨﻬﻡ
  : ﺃﺜﺭﻫﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ-4
ﺒﻌﺩ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨـﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺴـﻁ ﺃﻭ 
  [.471، ﺹ13]ﺤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺯﻗﺎﻕ : ﺍﻻﻗﺼﻰ، ﻓﺄﻨﻬﻡ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺒﺄﺤﻴﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒــ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﺇﺫ : ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟ 
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒـﻼﺩ 
  .ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ
  :ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ-1-4
ﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻭﺘﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﺤﺒﻬﻡ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﺸﺘﻐل ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻌﻅﻤﺎﹰ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻟﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺼﻔﻭﻓﻬﻡ، ﻭﻻﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺒﻬﻡ، ﻓﺯﺍﺩ ﺍﻻ 
  [.25، ﺹ43]؛ [321، ﺹ33]؛ [181، ﺹ4، ﺝ23]ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ 
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ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻷﻭﺴﻁ 
، 33]؛ [64، ﺹ 72]؛ [181ــ ﺹ 1، ﺝ 23]ﻭﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﺭﺜـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻷﻨﺩﻟـﺴﻴﺔ 
  [.421ﺹ
ﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻷﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔ 
ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
ﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺒـﺩﺃ ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗ 
ﺒﺘﻌﻠﻡ  ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺜﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻬـﺎ 
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺍﺌﻴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺍﺒـﺩﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﺍﻷﻨﺩﻟـﺴﻴﻴﻥ 
ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘﺤﻔﻅﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘ 
  [.421، ﺹ33]؛ [885، ﺹ41]ﻭﻋﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺃﻥ ﻴﻤﻸﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻟﺫﺍ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻨﻘل ﻁﺭﻴﻘﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻭﺍ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺒل ﺸﻬﺩ 
ﻓﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻀﺎ 
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺘﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﺫﻫﻨـﻪ، 
 ﻓﻘـﺩ ﻗﻭﺒﻠـﺕ ﻁـﺭﻗﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ، ﺃﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ 
، 6]؛ [885-485، ﺹ 41]ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓـﻲ ﻋﻤـﻭﻡ ﺒـﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ 
  [.25، ﺹ43]؛ [75ﺹ
  :ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁ-2-4
ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨـﻁ، 
  :ﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸ
، ﻜﺎﻥ ﻨﺤﻭﻴـﺎﹰ ﻭﻟﻐﻭﻴـﺎﹰ (ﻡ5321/ﻫـ336: ﺕ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺩﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ -
، 03]ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ، ﻫﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ ﻭﺍﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻭﺩﺨل ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﻭﺴﻜﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴـﺔ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﻔﻅ ﺃﻫل ﺯﻤﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ، ﺤﺘـﻰ ": ﺒﻘﻭﻟﻪ[ 072-962، ﺹ 03]ﻟﻐﺒﺭﻴﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻔﻪ ﺍ [ 072-962ﺹ
ﺼﺎﺭ ﺤﻭﺸﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼﹰ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺤﻭﺍﺸﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺃﻀﻌﺎﻑ 
  ."ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺼﺩﻩ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ، ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻨﻭﻉ ﻴﺸﺘﻬﺭ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
  (:ﻡ7521/ﻫـ556:ﺕ)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ -
ﺍﺒﻥ ﻤﺤﺭﺯ ﺍﻟﺒﻠﻨﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﻓﻘﻴﻪ ﻭﻟﻐﻭﻱ، ﻫﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺍﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ : ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒ  ـ
  [.491، ﺹ1، ﺝ53]ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻪ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ 
  (:ﻡ5821/ﻫـ486:ﺕ)ﺃﺒﻭ ﺤﺴﻥ ﺤﺎﺯﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ -
ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻫﺎﺠﺭ ﺘﺎﺭﻜﺎﹰ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ، ﻭﺍﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﻭﺍﺴـﺘﻘﺭ ﺒﺘـﻭﻨﺱ، ﻭﻤـﺩﺡ ﺃﻤﻴﺭﻫـﺎ 
  [.791، ﺹ1، ﺝ53(]ﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ)ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺭ ﺒﺎﷲ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁ، ﺇﺫ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎﹰ ﻴﺤﺘـﺫﻯ ﺒـﻪ، ﻭﺍﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻴﺸﻤل ﻁﺭ 
ﺘـﻲ ﺤﻠﱠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﻏﻠﺏ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺒـﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻟ 
ﺃﻤـﺎ " : ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ [ 421، ﺹ 41]ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ  [.761، ﺹ 63]؛ [521، ﺹ 33]ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻭﻥ
ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻼﺸﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻠﻔﻬﻡ ﺍﻟﺒﺭﺒـﺭ ﻭﺘﻐﻠﺒـﺕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤـﻡ ﺃﻫل ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻓﺎﻓﺘﺭﻭﺍ 
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ﻭﺼﺎﺭﺕ ... ﻓﻐﻠﺏ ﺨﻁﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ ... ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﺎﻨﺘﺸﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺩﻭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ 
  ."ﺨﻁﻭﻁ ﺃﻫل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ
: ﺕ)ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒـﺩﺍﷲ ﺒـﻥ ﺨﻁـﺎﺏ ﺍﻟﻐـﺎﻓﻘﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤ 
ﻫﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺓ ﻤﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺍﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﺴﺘﻭﻁﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤـﺴﺎﻥ، ( ﻡ8321/ﻫـ636
-721، ﺹ 83]؛ [724-624، ﺹ 2، ﺝ 73]؛[921، ﺹ 1، ﺝ 03]ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺨﻁـﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﺘﺒﺎﹰ ﺒﺎﺭﻋﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺍ 
  [.821
  :ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ-3-4
ﻌﻠﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﺤﻭﺍل ﺃﺒﺩﺍﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻋﺩﻤﻬﺎ، ﻭﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﻫﻭ ﺍﻟ 
  [.4211، ﺹ2، ﺝ93]ﻴﺴﻤﻰ ﻁﺒﻴﺒﺎﹰ 
ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﻋﻨﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻤـﺭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ 
ﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻥ، ﺒـﺼﺤﺒﺔ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﻴﺯﻴـﺩ ﺒـﻥ ﺤـﺎﺘﻡ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﻴﻭﺤﻨﺎ ﺒﻥ ﻤﺄﺴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍ 
، ﻭﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻻﻴﺔ [51، ﺹ 04]ﺍﻟﻤﻬﻠﺒﻲ
، ﻭﺃﺴﺱ ﺃﻭل ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﺴـﻡ (ﻡ538-618/ﻫـ122-102)ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ 
  [.543، ﺹ14] ﺒﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻠﻤﻭﻥ
ﻭﺍﺘﺴﻊ ﺍﻟﻁﺏ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻜﺜﺭ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤـﺔ 
  [.71، ﺹ04]ﺒﺭﻗﺎﺩﺓ 
ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻁـﺏ 
ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻓﻘﺩ ﺩﺨل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻻﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟـﻰ ﺒـﻼﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻠﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻓﻜﺎﻥ ( ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻷﻗﺼﻰ )ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
  [.531ﺹ، 24]؛ [51، ﺹ02.]ﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ
  :ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ
  (:ﻡ3121/ﻫـ016:ﺕ)ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﺸﻠﻭﻁ ﺍﻟﺒﻠﻨﺴﻲ -
ﻫﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﻭﺍﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﺴﺘﻭﻁﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، ﻭﻋﻤل ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ 
  [.76، ﺹ1، ﺝ34]ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
  (:ﻡ3721/ﻫـ476: ﺕ)ﺍﺒﻥ ﺃﻨﺩﺭﺍﺱ : ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒـﺍﺒﻭ -
ﻓﻘﻴﻪ ﻭﻟﻐﻭﻱ، ﻭﻁﺒﻴﺏ ﺸﻬﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻤﺭﺴﻴﺔ، ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﻭﺍﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻭﺴـﻜﻥ 
ﻡ، ﻭﻋﻤل ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﻟﺩﻯ ﻭﻻﺓ ﺒﺠﺎﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ًﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺱ 2921/ﻫـ066ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  [.101، ﺹ02]؛[57، ﺹ12]ﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻠ
ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻋـﺸﺭ / ﻋﺎﺵ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻱ  ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻘﻲ، -
  :ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ
-277)ﺘﺭﻙ ﺒﻼﺩ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﺜﻡ ﻀﻤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺱ 
  [.412، ﺹ2، ﺝ21]ﺌﻪ ، ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻙ ﺃﻁﺒﺎ(ﻡ4931-0731/ﻫـ697
: ﺕ)ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺜﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻫـﻭ ﺍﺒـﻥ ﺍﻟﺒﻴﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻘﻲ 
ﻤﻥ ﺃﺤﺫﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ، ﻫﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﺘﺠﻬﺎﹰ ﻨﺤﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻭﺴﻜﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴـﺔ ( ﻡ8421/ﻫـ646
  .9102: 5 داﻟﻌﺪ ،72 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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ﻪ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ، ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻟ 
  [.39، ﺹ43]؛ [801، ﺹ44]؛ [54-44، ﺹ2، ﺝ21]ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﺠﺎﻴﺔ 
ﺇﺫ ﻨﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﻨﺎﻑ ﺠﺒﻠﻬﺎ ﺃﻤﺴﻴﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺸﻤﺎﻟﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﻴـﺎﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻨﻁﻭﺭﻴـﻭﻥ 
ﺩﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻤـل ﺍﺒـﻥ ﺍﻟﺒﻴﻁـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﺍﻭﻨﺩ ﻭﺍﻻﺴﻔﻴﻭﺱ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺸﺎﺌﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻔﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻ 
  [.18-08، ﺹ2]ﺭﺠﺯﺍ ﻨﻅﻡ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ، ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺒﺒﺠﺎﻴﺔ 
، 21]ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻏﺫﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ 
  [.081-971، ﺹ4ﺝ
  :ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ-4-4
ﻭﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ  ":ﺒﺎﻟﻘﻭل[ 904، ﺹ41] ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻀﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻓﺎﻟﻀﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﺒـﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﺠﻤـﻊ، 
ﻭﺒﺎﻟﺘﻀﻌﻴﻑ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﺒﺄﺤﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﺃﻤﺎ ﺒـﺎﻷﻓﺭﺍﺩ 
ﻟﻁﺭﺡ ﺃﻭ ﺘﻔﺼﻴل ﻋﺩﺩ ﺒﺄﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﺜل ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﺩﺩ ﻭﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻭﺼﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻫﻭ ﺍ 
  ...."ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ
ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ، ﻓﻘـﺩ ﺃﺜـﺭ  ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺠﺭﺓ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﻭ ﺘـﺩﺍﻭل ﻜﺘـﺏ ﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﻭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺩﻟﻴل 
ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻟﻠﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﺘـﺎﺏ 
  [.98، ﺹ43]ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ 
ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻠـﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺸـﻲ 
 ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺭﻴﺎﻀﻴﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﻫﺎﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻤﺘﺠﻬﺎﹰ ﻨﺤﻭ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨـﻰ، ، ﺇﺫ (ﻡ6841/ﻫـ198ﺕ)
ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺠﻠﺒـﺎﺏ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ : ﺤﺴﺎﺏ، ﺍﻟﻑ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻜﻥ ﺘﻭﻨﺱ، ﻭﻟﻪ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟ 
  [.252-152، ﺹ3، ﺝ54]ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
  : ﺃﺜﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ-5
ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﺯﺩﻫﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺒﺎﻷﻨﺩﻟﺱ 
ﺠﻠﺒﻭﺍ ﻤﻌﻬﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻜﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﻋﻅﻴﻤﺎ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻼﻉ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻫﻠﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻥ 
  [.14، ﺹ74]؛ [644، ﺹ2، ﺝ64]ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل
ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺴﻴﺩﻱ ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻟﺯﻟﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ 
ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺒﺴﺕ ﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﺭﺍﺌﻊ ﻤـﻥ 41/ﻫــ8ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻭﻨﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
  [.634، ﺹ84]ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻤﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺃﺼل ﺃﻨﺩﻟﺴﻲ ﻤﻐﺭﺒﻲﺨﺯﻓﻬﺎ ﻭﻗﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ 
ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﺒﺘﺠﺎﻩ ﻤﺩﻨﻪ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ، ﻓﺒـﺭﺯﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭﺍﺕ 
  [.721، ﺹ33]ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺘﻠﺴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟ
ﻭﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺏ ﻤﻊ ﻤﺤﺭﺍﺏ ﻗﺭﻁﺒﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﻘﻭﺱ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺵ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻠـﻭ 
  [.821-721، ﺹ33]ﺍﻟﻘﻭﺱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ 
  .9102: 5 داﻟﻌﺪ ،72 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .9102 :)5(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﺠﺎﻤﻊ ﺴﻴﺩﻱ ﺃﺒﻲ ﻤـﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺸﺒﻪ 
ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺴﺠﺩ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ [ 821، ﺹ 33]ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺴﻭ ﺠﺩﺭﺍﻨﻪ ﺯﺨﺎﺭﻑ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺒﻐﺭﻨﺎﻁﺔ ﺯﺨﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴ 
  [.16، ﺹ94]ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻤﺴﺠﺩ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ 
ﺃﻤﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل، ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫـﺎﺠﺭﻭﺍ 
 ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﺇﺩﺨﺎل ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﻭﺍ ﺒﻬﺎ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ
  [.36، ﺹ6]ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ 
 
   ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ-6
ﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﻭﺍﻷﺩﺒـﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ ﺃﻋ  -1
ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺤـﺎﺀ 
ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻋـﺸﺭ / ﻟﻠﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﻬﺠـﺭﻴﻴﻥ ) ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻷﻗﺼﻰ ]ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 
 (.ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﻴﻥ
ﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺇﺫ ﺸﻐﻠﻭﺍ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤ  -2
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ )ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼـﺏ ( ﺒﻨﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺩ )ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﻨﻴﺔ 
 (.ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀـﺢ ﻓـﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟ  -3
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺇﺫ ﻨﻘﻠﻭﺍ ﻁﺭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺍﺴﻬﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ 
 .ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﻼﻉ ﻭﺍﻟﺤـﺼﻭﻥ  -4
ﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل، ﺇﺫ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﻥ ﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ، ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘ 
 .ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻜﻨﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
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  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ-7
ﻤﺤﻤـﺩ ﺴـﻌﻴﺩ : ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺠﺏ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺘﺤﻘﻴـﻕ  .1
 .ﻡ2691 -ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
، ﻤﻜﺘﺒـﺔ 1ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﻁ : ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ، ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  .2
  .ﻡ4891-ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
، 2ﺤﺴﻴﻥ ﻤـﺅﻨﺱ، ﻁ : ﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻨﻪ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﺀ، ﺘﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻵﺒﺎﺭ، ﺃ  .3
 .0891ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، 
 .ﻡ9002-ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ، ﺠﻤﺎل، ﺴﻘﻭﻁ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ ﻭﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .4
، 1ﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ، ﻁ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻭﺴﻰ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓ  .5
 .ﻡ3891 -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
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ﻡ، 91ﻡ ﺇﻟـﻰ 61ﻗﻤﻭﺯ، ﻤﺤﻤﺩ، ﺯﺭﺍﻭﻟﺔ ﺨﺎﻟﺩ، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ  .6
 .7102-6102ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ ﺒﻭﻨﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
 .ﻡ7991-، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ4ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﺼﺭﻴﻥ، ﻁ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲﻋﻨﺎﻥ، .7
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤـﻭﺭﺍﺀ، 4ﺭﻀﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺱ، ﻜﺭﻴﻡ ﻋﺎﺘﻲ ﺍﻟﺨﺯﺍﻋﻲ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻻﻨﺩﻟﺱ، ﻁ  .8
 .ﻡ4102-ﺒﻐﺩﺍﺩ
، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤﺤﻤـﺩ ﻴﺭ ﻤﺎﺠـﺴﺘ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ [ﻡ9061/ﻫـ2941]ﻓﺭﺍﺤﺘﻴﺔ ﺃﻤﺎل، ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  .9
 .ﻡ6102-5102ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
 .ﻡ5891، ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻗﻁﺏ، ﻤﺫﺍﺒﺢ  .01
، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺭﻀﺎ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺱ، ﻜﺭﻴﻡ ﻋﺎﺘﻲ ﺍﻟﺨﺯﺍﻋﻲ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻻﻨﺩﻟﺱ  .11
 .9102ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒـﺎﺱ، ﺩﺍﺭ : ﻴﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ، ﻨﻔﺢ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻓﻲ ﻏﺼﻥ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ ﺍﻟﺭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ، ﺃﺤﻤ  .21
 .ﻡ8891-، ﺒﻴﺭﻭﺕﺼﺎﺩﺭ
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺎﻀـﻭﺭ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘـﺔ، : ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺼﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  .31
 .9102ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ -ﺘﻭﻨﺱ
ﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺒـﺭ  ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒ  .41
 .ﻡ7691-، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ3ﺍﻻﻜﺒﺭ، ﻁﻭﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
 .ﻡ1991، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، 1ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺯﻭﻕ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ .51
-، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ 65ﺎﻡ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﻴﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺼـﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻴ  .61
 .ﻡ5791
ﺒﻭﺯﻴـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺩﺭﺍﺠﻲ، : ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ، ﺍﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﻭﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  .71
 .ﻡ7002-ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤل ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ، ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ  .81
 .4891ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ 
ﺃﻤﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻁﻴﺒـﻲ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ : ﺏ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﺘﺭ . ﻑ.ﻫﻭﺒﻜﻨﺯ، ﺝ  .91
 .ﻡ0891-ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻟﻴﺒﻴﺎ
-ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﺎﺩل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ  .02
 .9102ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻐﺒﺭﻴﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ، ﻋﻨﻭﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻓﻴﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻌﺔ  .12
 .ﻡ9791-ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 2ﻋﺎﺩل ﻨﻭﻴﻬﺽ، ﻁ: ﺒﺒﺠﺎﻴﺔ، ﺘﺭ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟـﺴﻼﻡ ﻫﺭﺍﺴـﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ : ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺒﺎﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺒﺎﺭ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ  .22
 .ﻡ9991-ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ
: ﻤﺴﺎﻥ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺒﻥ ﻤﺭﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺘﻠ  .32
 .9102ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻬل، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
-8821/ﻫـ  ـ189-ﻫـ  ـ626)ﺒﻭﺸﺎﻤﺔ، ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻷﻨـﺩﻟﺱ  .42
 .ﻡ1991، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، (ﻡ3751
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ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻭﻫـﺎﺏ، ﺍﻟـﺩﺍﺭ :  ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ، ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻨﻲ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ  .52
 .ﻡ1891-ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺘﻭﻨﺱ
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، (ﻡ31/ﻫـ7)ﺤﻤﻴﺩﻱ، ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻫﺠﺭﺓ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ  .62
 .8102-7102 ﺴﻌﻴﺩﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، -ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻤﻭﻻﻱ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩ
-، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ 62ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴﻴﻥ، ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻷﺼـﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ  .72
 .ﻡ5791
ﻤﺭﻴﻡ ﺒﻭﻋﺎﻤﺭ، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ  .82
ﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻡ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻠﻘﺎﻴﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎ 51ﻭ 31/ ﻫـ9ﻭ7
 .ﻡ0102-9002
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ : ﺍﻟﻭﻨﺸﺭﻴﺴﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺘﺭ  .92
 .9102ﺒﻠﻐﻴﺙ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻻﻓﻭﻤﻴﻙ، ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻐﺒﺭﻴﻨﻲ، ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ، ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻓﻴﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟ  .03
 .ﻡ9791-ﻋﺎﺩل ﻨﻭﻴﻬﺽ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﺒﺒﺠﺎﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻗﺩﻭﺭ، ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  .13
 .ﻡ3002 -، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ02ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﻨﻔﺢ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﻏﺼﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﺍﻟﺭﻁﻴﺏ ﻭﺫﻜﺭ ﻭﺯﻴﺭﻫﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ، ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴ  .23
 .ﻡ8991-، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ1ﺍﻟﺒﻴﻘﺎﻋﻲ، ﻁ: ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ
-336ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﻭﺤﺴﻭﻥ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻻﻨـﺩﻟﺱ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﺯﻴـﺎﻨﻲ  .33
ﺎﻤﻌﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻠﻘﺎﻴـﺩ، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﻡ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠ 4551-5341/ﻫـ269
 .ﻡ8002-7002ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻡ، 4751-7221/ﻫـ  ـ189-526 ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ﻤﺭﻴﻡ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔـﺼﻴﺔ  .43
 .7102-6102 ﻗﺎﻟﻤﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 5491 ﻤﺎﻱ 8ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ 
-ﺨﻠﻭﻑ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﺯﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴـﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻤ  .53
 .ﻫـ9431
ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺨﺎﻟﺩ، ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﻨﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  .63
 .ﻡ4102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺸﺎﺭ، 5ﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻨـﺎﻥ، : ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ، ﺍﻻﺤﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻏﺭﻨﺎﻁﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  .73
 .ﻡ3791-، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ2ﻁ
 .1102-ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﻏﺎ ﺒﻭﻋﻴﺎﺩ، ﻤﻭﻓﻡ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ:  ﺍﻟﺘﻨﺴﻲ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻨﻲ ﺯﻴﺎﻥ ﻤﻠﻭﻙ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ .83
ﻋﻠﻲ ﺩﺤﺭﻭﺝ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨـﺎﻥ، : ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ  .93
 .ﻡ6991-ﺒﻴﺭﻭﺕ
-8/ﻫـ  ـ8 ﻫــ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ 2ﺨﻠﻑ ﺍﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ  .04
 .ﻡ7102-6102 ﻗﺎﻟﻤﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 5491 ﻤﺎﻱ 8ﻡ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ 41
 .ﻡ0002 -ﻟﻤﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﺏ ﻋﻨﺩ  ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫل،ﺒﻴﺭﻭﺕﺍﻟﻌﻜﺎﻭﻱ، ﺭﺤﺎﺏ ﺨﻀﺭ، ﺍ .14
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21 
، ﻭﺩﻭﺭﻫـﻡ (ﻡ31/ﻫـ  ـ7)ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺴﻴﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ، ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ  .24
-2102ﺍﻟﺴﺎﻨﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، -ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ 
 .ﻡ3102
ﺘـﺎﺭﻴﺦ -ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ  .34
 .9102ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
، ﻤﻜﺘﺒﺔ 1ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻁﻋﻤﺎﺭﺓ، ﻋﻼﻭﻱ، ﻤﻐﺭﺏ ﺃﻭﺴﻁﻴﺎﺕ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  .44
 .ﻡ3102-، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻗﺭﺃ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﺤﻤﺩﻯ ﺃﺒـﻭ ﺍﻟﻨـﻭﺭ، ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﺩﺍﺭ : ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻜﻨﺎﺴﻰ ﺃ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎل،  .54
 .9102ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ  -ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
 .ﻡ8991 -، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ1ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻁ .64
ﻻﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ، ﻜﻠﺜﻭﻡ ﺒﻭﺭﻭﻴﺱ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍ  .74
 .ﻡ8102-7102ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، -ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﻀﻴﺎﻑ
، 1ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟـﺴﺎﺤﻠﻲ، ﻁ : ﻡ، ﺘﺭﺠﻤﺔ 51ﺇﻟﻰ 31ﺒﺭﻨﺴﻔﻴﻙ ﺭﻭﺒﺎﺭ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻔﺼﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ  .84
 .ﻡ8891-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
 - ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﺎﻟﻡ، ﻗﺭﻁﺒﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻟﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ﻋﺒﺩ .94
  .16ﻡ، ﺹ2991
 
 
  
